あごらmini : [14]号（1978.2.10） by unknown
〈女と男〉のミニ雑誌くあごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を符コてます。みんなでつくるくあごら¥
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〈女のつどい・女の講座〉
あごら18号編集会議「全米婦人会議と女性解放運動」
例会「家族についてJ<あごら九州〉
例会「私にとって学ぶということは」 報告者石川美智チ〈あごら京都〉
シスターフッド大会 〈ウー 7 ンズハウス〉
手話て話そうよ 〈ホー キ星〉
イングリッシュ・フォー ・フェミニスト (毎週木曜)<ホー キ.星〉
労働分科会「雇用平等法ガイドラインの検討Jく行動を起こす女たちの会〉
例会 〈あごら武蔵野〉
r 1. 28政治が変われば女が変わる+一語ろう女たち一一Jの反省会 〈政
治を変えたい女たちの会〉
野口整体 池閏ìl~1子 くからだの ひろば〉
ひにんと女 〈ホーキ昼〉参JJIl ~500円
あごら19号編集会議「女にとって子どもとは」
「木建遊具づくりの神賀さんを図んで」 子供の心・木の心 ・作り干の心
会員懇談会総理府編「婦人の現状と施策J一園内行動計画第 1回報告書
ーーについて 報告者 IU rl' J~. 美子〈対人問題懇話会〉
「この男中心の社会で女の生き方を考えるーーイ士事、経済的自立、結婚、
家庭をめぐっτJレポータ- ti木やよい氏〈ホピット村学校〉
新宿周辺の方集まりましょう くあごら新宿〉
結婚の意味を問う継続討論 <1議村哲
教育分科会 「数料 II~チ エ， 7 の検，，-tJ ({HJJを起こすkたちの会〉
里子口重体→船は治Jじ .'!.H1I ;:t (-<からだのひろば〉
女のグループが連帯して考えよう f1980年テヘラン会『必に["Jltての会J
例会 「あごら17号合"干会J(あごら来i毎〉
定例会 「今後のj]f'i守h金I'J (行動を起こす!J;たちの会〉
女のうた 山本ともこ予約 1000内〈ホーキ 1('、
例会 〈あごら ~tiflょi立〉
手話で話そうよ くホーキ Ii)
女の体を自立を考える I:'l'f'めだかク '1 ニッ 7 の t肝さんを II~ んでーー
「憲法30年と男女平等Jrli 1 i)}校・大脇雅 fほか 1本jl'，，1{七述fT会〉
r1978年国際錫人年中央大会J(rl'央大会実行委!i会〉
あごら19号編集会議「女にとって子どもとは」
わたしたちに未来はあるか f反公害・女集会J 洗剤から!瓜 IリJまで
ー一一佐多稲「、 111 11 供 f 、飯川しづえ、小泉英政、 I:':，~， f: '.郎、 1以ド栄
例会 〈あごら武蔵野〉
マ
12日(11)
13凶(tj)
場
あごら読書室 03-354-9014 
福岡市婦人会館 092-712-2662 
石川美智子宅 075-672-2805 
ウー7 ンズ:ハウス 052ー 763-3571
ホーキ昼 03-341-9364 
ホーキ星
中島法律事務所 03-354-7010 
東村山福祉センター
あごら読書雫 03-354-9014 
L>. :n: ア時
18:30-20:30 
18:30-21:00 
13:00-
18: 30-
19:00-
19:00-
18・30-
19:00-
19:00-
2月10日ω
日
千駄ヶ谷区民会館 03-402ー 7854
ホーキ昼
あごら読d室
ホピ y ト村 03-332-1187 
東京都教f会館
あごら詰h!?ヰミ
笠島振興会館m5会u蓮宗
中島法律事務所
千駄ヶ谷区民会館
あごら li)If.i.I ~:手
052-251一
名占屋勤労婦人センター 3811 
渋谷勤労偏祉会館
ホーキ l止
北海iti7リスチャンセンター
ホーキlJl. 011-731-3381 
ホピ y ト村
日本弁必上jili介会館 03-580-9841 
日比谷野外出ー 楽';;;・(予定)
あごら a，tJF宅
T駄ヶ谷区11:会館
〈制人民主7ラプ〉
東村山fLI¥祉センター
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101とぬ
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